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Penelitian â€œPopulasi Udang di Kawasan Mangrove Kuala Keude Kecamaan Lembah Sabil Kabupaten Aceh Barat Dayaâ€•,
bertujuan untuk (1) Mengetahui kepadatan populasi  udang  di  kawasan  mangrove,  dan  (2)  Mengetahui  tingkat  kesamaan
populasi udang di kawasan mangrove, dan (3) Mengetahui spesies Udang yang mendominasi di kawasan Mangrove Kuala Keude
Kecamatan Lembah Sabil Kabupaten Aceh Barat Daya. Pengambilan data dilaksanakan pada tanggal 28-30
November 2014. Jenis Penelitian ini digunakan purposive sampling dengan metode survey yaitu penentuan stasiun pengamatan
pada 3 stasiun masing-masing stasiun terdiri dari 3 plot. Pengambilan sampel dengan menggunakan bubu pintur yang berukuran
1meter x 1 meter yang di ambil sejajar mengikuti garis sungai. Parameter yang diamati adalah kepadatan populasi, tingkat
kesamaan dan indeks dominansi populasi udang di kawasan Mangrove Kuala Keude Kecamatan Lembah Sabil Kabupaten Aceh
Barat Daya. Objek penelitian adalah populasi udang di kawasan Mangrove  Kuala  Keude.  Hasil  penelitian  adalah  (1)  Kepadatan
 populasi  udang
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